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РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОПЕПОД ARCTODIAPTOMUS
SALINUS И CALANIPEDA AQUAEDULCIS ПРИ ПИТАНИИ 
МИКРОВОДОРОСЛЬЮ ISOCHRYSIS GALBANA
Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) – широко 
распространенный в Европе, Азии и Северной Африке
пресноводный и солоноватоводный вид, галобионт, обитающий в
солоноватоводных и соленых континентальных водоемах,
населяющий в основном стоячие воды, от малых горных бассейнов
до больших солёных озер (Tolomeyev, 2002). Calanipeda aquaedulcis
(Kritsch, 1873) – единственный вид рода Calanipeda, относится к
солоноватоводному комплексу, согласно (Grindley, 1984), имеет
морское происхождение и является промежуточной формой
адаптации к пресным водам. В минерализованных водах, например,
Средиземноморского бассейна (Samchyshyna, 2008), он конкурирует
с эвригалинным палеоарктическим видом копепод A. salinus.
Эксперименты проводили на лабораторных культурах
A. salinus и C. aquaedulcis при 21 °С, длительность жизненного
цикла копепод, выживаемость и плодовитость оценивали при
индивидуальном культивировании. В качестве питания
использовали микроводоросль Prymnesiophyceae – Isochrysis
galbana (Parke, 1949), широко распространенной в естественных
условиях, и легко культивируемой в искусственных условиях,
находящейся в размерном диапазоне частиц, подходящих для
питания копепод на разных стадиях развития. Концентрацию пищи
поддерживали ad libitum (0,02 – 0,08 мг·сух. массы·мл-1).
Длительность стадий постэмбрионального развития обоих
видов копепод постепенно увеличивается от младших
науплиальных к старшим копеподитным стадиям. Абсолютная
выживаемость копепод на ранних науплиальных стадиях и
кратковременность их развития, по-видимому, связаны с тем, что до
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перехода на экзогенное питание в качестве источника энергии они
используют исключительно (N1 – N2) и преимущественно (N2 – N3)
желтковые запасы (собственные данные, Jimenez-Melero et al., 
2007). Длительность науплиальных стадий обоих видов короче, чем
копеподитных, что закономерно для каляноидных копепод. Самыми
продолжительными были стадии C4 – C5, и самцы обоих видов
развивались быстрее самок, что объясняется половой
дифференциацией и ростом гонад копепод на пятой, критической
стадии развития (Peterson, 2001). Полный цикл развития
(выживаемость свыше 83 %) более мелкого вида C. aquaedulcis
закономерно проходит быстрее (14 сут.), чем более крупного вида
A. salinus (20 сут.).
Средняя длина самок A. salinus составляла 1,52 ± 0,01 мм,
средний диаметр яиц – 134 ± 5 мкм, C. aquaedulcis – 1,24 ± 0,02 мм и
88 ± 8 мкм, соответственно. Абсолютная плодовитость (количество
яиц, приходящееся на 1 самку) варьировала от 10,3 ± 1,3 яиц самку-1
у A. salinus до 24,2 ± 1,8 яиц самку-1 у C. aquaedulcis. Процент
выклева жизнеспособных науплиев из яиц возрастал от 84,9 ± 7,3 %
у A. salinus до 100 % у C. aquaedulcis.
Продуцирование яиц самками A. salinus происходило в
интервале от 21-суточного возраста (с момента достижения
половозрелости) до возраста 78 сут, у самок C. aquaedulcis – с 15 
сут (с момента достижения половозрелости) до 34 сут. Пик
репродуктивного периода A. salinus приходился на 28 – 46 сут, а 
C. aquaedulcis – на 22 – 28 сут, после чего репродуктивная
активность плавно снижалась. Интервал вымета яиц самками
A. salinus составлял 3,7 ± 0,5 сут, A. salinus – 3,2 ± 0,6 сут.
Эмбриональное развитие яиц A. salinus занимало около трех суток,
C. aquaedulcis – меньше суток. Диапаузирующих яиц A. salinus в 
условиях культур не наблюдали. Среднесуточная продукция яиц
(EP) за весь жизненный цикл у самки C. aquaedulcis (при
индивидуальном культивировании) оказалась более чем вдвое
выше (4,10 яйца·самка-1·сут-1), чем у A. salinus (1,76 яйца·самка-
1·сут-1), однако период размножения самок A. salinus был в два раза
дольше, чем C. aquaedulcis, что объясняется более длительным
жизненным циклом A. salinus. 
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